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Kurniati, Adelia. 2018. Application Data Processing Personnel on Radio 
Republik Indonesia (RRI) Palembang. 
 
Personnel data processing on Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang still  
using Microsoft Office software whose function is not yet particularly in view of 
the processing of employee data, which includes employee data, a data list ranks 
sequence, the data leave a letter and letters or official duties and making monthly 
attendance report has not been automated. This will certainly hamper and require 
a long time in processing the data. Therefore, the authors feel the need to build an 
application that is more effective and efficient with the aim of getting an 
application personnel data processing take place there. In addition, application 
development is expected to provide benefits to the Polytechnic of Sriwijaya in 
order to become a reference of knowledge in the field of the Information 
Technology for all other students. The research methods used were interviews, 
observation, and document analysis. In developing the system the author uses the 
method waterfall (waterfall). The results of this study in the form of Application 
Data Processing Personnel on Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang using 
the programming language PHP and MySQL database. 
 
Keywords: Applications, waterfall method (waterfall), staffing, Radio Republik Indonesia, 






Kurniati, Adelia. 2018. Aplikasi Pengolahan Data Kepegawaian pada Radio 
Republik Indonesia (RRI) Palembang. 
Pengolahan data kepegawaian pada Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang 
masih menggunakan software Microsoft Office yang fungsinya belum terkhusus 
untuk pengolahan data kepegawaian, yang meliputi data pegawai, data daftar urut 
kepangkatan, data surat cuti dan surat tugas atau dinas. Hal ini tentu akan 
menghambat serta memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengolahan 
data tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membangun sebuah 
aplikasi yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mendapatkan sebuah aplikasi 
pengolahan data kepegawaian yang berlangsung disana. Selain itu, pembangunan 
aplikasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi Politeknik Negeri Sriwijaya 
agar dapat menjadi referensi pengetahuan dibidang Teknologi Infromasi bagi 
seluruh mahasiswa lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam pengembangan sistemnya 
penulis menggunakan metode air terjun (waterfall). Hasil yang didapat dari 
penelitian ini berupa Aplikasi Pengolahan Data Kepegawaian pada Radio 
Republik Indonesia (RRI) Palembang menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL. 
 
Kata kunci: Aplikasi, metode air terjun (waterfall), kepegawaian, Radio 
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